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group, sampling method, research instrument, and statistical method. The population of this 
research	was	 the	Master’s	 degree	 theses	 in	 Library	 and	 Information	 Science	 in	 Thailand,	 
distributed	during	B.E.	2542-2551	of	10	higher	education	institutions.	The	total	number	of	thesis 





was studied was resource and information sources.  The most studied type of library was the 
academic	library.		The	geographical	location	on	which	theses	focused	the	most	was	Bangkok	
metropolis and its vicinity.  The most used research methodology was a survey research. The 
population/sample	group	used	 the	most	was	a	various	occupations	group.	The	most	used	
sampling method was a purposive sampling. The research instrument used the most  included 
a	questionnaire	and	evaluation	form.		The	most	used	statistical	method	descriptive	statistics	



























และระดับบัณฑิตศึกษา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2507	 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวทำาให้การศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์ได้พัฒนาเจริญ






เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ชื่อหลักสูตรจึงเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้	 “บรรณารักษศาสตร์”	 เป็น	












ต่อการศึกษาค้นคว้า	 รวมทั้งมีผู้ที่ศึกษา	 วิเคราะห์วิทยานิพนธ์และงานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์


































   2.2.1.นำาแบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์เสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์	 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเชิงโครงสร้างและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
      2.2.2.นำาแบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	5	ท่าน	เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
หาความเที่ยงของแบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และให้คำาแนะนำาในการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
      2.2.3.นำาแบบบนัทกึขอ้มลูวทิยานพินธท์ีท่ดสอบความเทีย่งแลว้ไปบนัทกึขอ้มลูวทิยานพินธท์ัง้หมด	614	ชือ่เรือ่ง
33
วารสารบรรณศาสตร์	มศว		ปีที่	4	ฉบับที่	1	มกราคม-มิถุนายน	2554
 3..การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยดำาเนินการโดยทำาหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย	 เพื่อขอหนังสือความร่วมมือจาก
บณัฑติวทิยาลยัของสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปดิสอนหลกัสตูรบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร	์	เพือ่ขอรายชือ่วทิยานพินธ์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 ที่มีการเผยแพร่ระหว่าง	 พ.ศ.	 2542-2551	 นำารายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ 
ไปสืบค้นเพื่อหาตัวเล่มจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลไทย	 (Thai	 Digital	 Collection:	 TDC)	 ของ
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย	(Thailand	Library	Integrated	System	-	ThaiLIS)		เว็บไซต์ 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และระบบสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากร










ของงานวิจัยของชุติมา	 สัจจานันท์	 (2537)	 และเพ็ญสุภา	นาทอง	 (2543)	 ที่พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นสถาบันที่
ผลิตวิทยานิพนธ์จำานวนสูงสุดกว่าสถาบันอื่น		ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดสอนระดับปริญญาโท	ตั้งแต่ปี	2535	














จนถึงปัจจุบัน	 ปี	 2551	 ซึ่งสอดคล้องกับทุกงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาขอบเขตงานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย	ได้แก่	งานวิจัยของนงลักษณ์	ไม่หน่ายกิจ	(2529)	ประภาวดี	สืบสนธิ์	(2536)	เพ็ญสุภา 
นาทอง	(2543)	ภรณี		ศิริโชติ	(2544)	สุพัตรา	ศิริวัฒน์	(2547)	อัจฉรา	ด่านพิทักษ์	(2547)	และสิริพันธ์	รุ่งวิชานิวัฒน์	





นำาผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน	 หรือวางแผนพัฒนาห้องสมุดที่ตนเองทำางานหรือเกี่ยวข้องได้	 นอกจากนี้กระแสนิยม 
การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการศึกษาผู้ใช้นั้นดูเหมือนจะแพร่หลายในประเทศกำาลังพัฒนา	 เนื่องจาก 
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	รานา	(Rana.		2011)	ทีศ่กึษาวทิยานพินธส์าขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
































เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งขอบเขตเนื้อหาอื่น	 ๆ	 ที่ทำาวิจัย	 ได้แก่	 การจัดการความรู้	 การบำาบัดด้วยหนังสือ	 ค่านิยมต่อการประกอบ


































ในการวิจัยมีความหลากหลายทั้งด้านอาชีพการงานและที่อยู่อาศัย	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 นงลักษณ์	 ไม่หน่ายกิจ	
(2529)	ประภาวดี	สืบสนธิ์	(2536)	ชุติมา	สัจจานันท์	(2537)	เพ็ญสุภา	นาทอง	(2543)	ภรณี	ศิริโชติ	(2544)	และสิริพันธ์	
รุ่งวิชานิวัฒน์	(2552)	ที่ผ่านมาที่พบว่าประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุด	คือ	บรรณารักษ์	และนิสิตนักศึกษา
	 8..วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 ผลการวิจัยพบว่า	 ในการศึกษาส่วนใหญ่ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ












(2537)	 ส่วนงานวิจัยที่ไม่ใช้สถิติพบเป็นส่วนน้อย	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 ร้อยละ	 เป็นค่าสถิติที่สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็ว 
จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก	โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจำานวนที่ต้องการกับความถี่หรือจำานวนทั้งหมดที่เทียบเป็น	100	


















  2.1.ควรมีการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	 ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ	
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